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Èçíà÷àëüíî ÷åëîâå÷åñòâî ïîçíàëî êîíòàêò-
íîå ðàçðóøåíèå (äåçàãðåãàöèÿ) ìî÷åâûõ êàìíåé â
1822 ãîäó, êîãäà L.L. d’Etiolles ñîçäàë ïåðâûé â
ìèðå ìåõàíè÷åñêèé öèñòîëèòîòðèïòîð. Ñëåäóþùèì
ýòàïîì ðàçâèòèÿ äåçàãðåãàöèè ìî÷åâûõ êàìíåé
ñòàëà «óäàðíàÿ âîëíà» ýëåêòðîãèäðàâëè÷åñêîãî
ýôôåêòà. Ïåðâîîòêðûâàòåëåì ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ
Ëåâ Àëåêñàíäðîâè÷ Þòêèí (1957), êîòîðûé âïåð-
âûå ñôîðìóëèðîâàë è îáîçíà÷èë íîâûé ñïîñîá
òðàíñôîðìàöèè ýëåêòðîýíåðãèè â ìåõàíè÷åñêóþ,
êàê ýëåêòðîãèäðàâëè÷åñêèé ýôôåêò (ÝÃÝ). Ñóù-
íîñòü ýòîãî ýôôåêòà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïðè ïðî-
õîæäåíèè ýëåêòðîðàçðÿäà âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ
÷åðåç æèäêîñòü â îòêðûòîì èëè çàêðûòîì ñîñóäå,
íåêîòîðûé îáúåì ýòîé æèäêîñòè, íàõîäÿùèéñÿ â
ìåæýëåêòðîäíîì ïðîñòðàíñòâå, ìãíîâåííî âñêèïà-
åò, â ðåçóëüòàòå ÷åãî â ñîñóäå îáðàçóåòñÿ ãàçîæèä-
êîñòíàÿ ñìåñü. Ïðè ðàñøèðåíèè îáðàçîâàâøåãîñÿ
ãàçà â ñîñóäå âîçíèêàþò âûñîêèå è èçáûòî÷íûå
ñâåðõâûñîêèå ãèäðàâëè÷åñêèå äàâëåíèÿ, ñïîñîáíûå
âûïîëíÿòü ïîëåçíóþ ìåõàíè÷åñêóþ ðàáîòó [4].
Â 1958 ãîäó äîöåíò Ïîëèòåõíè÷åñêîãî èí-
ñòèòóòà ã. Ëåíèíãðàäà Ëåâ Àëåêñàíäðîâè÷ Þò-
êèí çàïàòåíòîâàë ïðèíöèï èñïîëüçîâàíèÿ ýëåê-
òðîãèäðàâëèêè äëÿ ðàçðóøåíèÿ êàìíåé ïðè ìî-
÷åêàìåííîé áîëåçíè. Â îñíîâå ýëåêòðîãèäðàâ-
ëè÷åñêîãî ýôôåêòà ëåæèò âîçäåéñòâèå íà ìî÷å-
âîé êîíêðåìåíò ýíåðãèè óäàðíîé âîëíû. Óäàð-
íàÿ âîëíà â ôèçèêå – ýòî ñêà÷îê ýíåðãåòè÷å-
ñêîãî óïëîòíåíèÿ, ðàñïðîñòðàíÿþùèéñÿ øàðî-
âèäíî â ñðåäå ñî ñâåðõçâóêîâîé ñêîðîñòüþ [5].
Â 1958 ãîäó â îòäåëå ìî÷åêàìåííîé áî-
ëåçíè Êèåâñêîãî ÍÈÈ óðîëîãèè ïðîôåññîð
Þ.Ã. Åäèíûé ñîâìåñòíî ñ Î.Ã. Áàëàåâûì è
Í.À. Êîðîëåì ñîçäàþò ïåðâûé â ìèðå àïïàðàò
äëÿ êîíòàêòíîãî ðàçðóøåíèÿ ìî÷åâûõ êàìíåé –
ýëåêòðîãèäðàâëè÷åñêèé ëèòîòðèïòîð «Óðàò-I», ñå-
ðèéíîå ïðîèçâîäñòâî êîòîðîãî íà÷àëîñü â
1960 ãîäó. Â 1967 ãîäó «Óðàò-I» ýêñïîíèðóåòñÿ
íà ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêå â Ìîíðåàëå, è â ýòîì
æå ãîäó íà÷èíàåòñÿ èìïîðò ýòîãî àïïàðàòà çà
ðóáåæ. Èìåííî îòêðûòèå Ëüâà Àëåêñàíäðîâè÷à
Þòêèíà ïîñëóæèëî òîë÷êîì ê ñîçäàíèþ äèñ-
òàíöèîííîãî ëèòîòðèïòîðà, ñîçäàòåëåì êîòîðîãî
ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ èíæåíåðíàÿ ãðóïïà ôèðìû
Dornier Medical Systems (Ãåðìàíèÿ) [4].
Ñ ýòîãî ýïîõàëüíîãî ïåðèîäà âîïðîñ ðàç-
ðóøåíèÿ ìî÷åâûõ êàìíåé íà÷èíàåò ðàçâèâàòüñÿ
ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì. Ñåãîäíÿ ìåäèöèí-
ñêîå ñîîáùåñòâî íà âîîðóæåíèè èìååò ñëåäóþ-
ùèå ñïîñîáû ðàçðóøåíèÿ ìî÷åâûõ êàìíåé, íå-
çàâèñèìî îò èõ ëîêàëèçàöèè:
– Ìåõàíè÷åñêàÿ ëèòîòðèïñèÿ.
– Ëèòîëèòîëèç (õåìîëèç) – äåçàãðåãàöèÿ
ìî÷åâûõ êàìíåé ñ ïîìîùüþ ëèòîëèòè÷å-
ñêèõ ñìåñåé (íå ñëåäóåò ïóòàòü ñ ðàñòâî-
ðåíèåì, îñíîâíîé ïîñòóëàò ôèçêîëëîèäíîé
õèìèè ãëàñèò î òîì, ÷òî ãåëü, ïåðåøåäøèé
â çîëü, âîçâðàòó íå ïîäëåæèò).
– Äèñòàíöèîííàÿ ëèòîòðèïñèÿ.
– Êîíòàêòíàÿ ýëåêòðîãèäðàâëè÷åñêàÿ ëè-
òîòðèïñèÿ.
– Êîíòàêòíàÿ óëüòðàçâóêîâàÿ ëèòîëîïàê-
ñèÿ.
– Êîíòàêòíàÿ ïíåâìàòè÷åñêàÿ ëèòîòðèï-
ñèÿ.
– Êîíòàêòíàÿ ëàçåðíàÿ ëèòîòðèïñèÿ.
Òàêîé øèðîêèé ñïåêòð ñïîñîáîâ äåçàãðå-
ãàöèè ìî÷åâûõ êàìíåé ïîðîæäàåò âîïðîñ, êà-
êèì æå ïóòåì ñëåäîâàòü ïðàêòèêóþùåìó óðî-
ëîãó? Ýòîò âîïðîñ è îïðåäåëèë àêòóàëüíîñòü
íàøåé ðàáîòû.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Ñ
1 ÿíâàðÿ 2006 ãîäà â êëèíèêå óðîëîãèè ÃÓ «ÄÌÀ
ÌÇ Óêðàèíû» ââåäåíà â ñòðîé è ïîëíîöåííî
ôóíêöèîíèðóåò «ìîäóëüíàÿ îïåðàöèîííàÿ», êî-
òîðàÿ ïîçâîëÿåò äîñòèãàòü «ñîñòîÿíèÿ, ñâîáîä-
íîãî îò ìî÷åâûõ êàìíåé» («stone free rate» –
SFR), êàê äèñòàíöèîííî, òàê è êîíòàêòíî. Äëÿ
êîìïëåêòàöèè ýòîé îïåðàöèîííîé ìû èçíà÷àëü-
íî âûáðàëè âàðèàíò, ïðåäëîæåííûé ÍÈÈ Óðî-
ëîãèè Ðîññèè [3]. Çà îñíîâó âçÿò ìîäóëüíûé êîì-
ïëåêñ «MODULARIS URO PRO (SIMENS)».
Íàø ìîäóëü ñî÷åòàåò â ñåáå:
– ðåíòãåíîïðîçðà÷íûé îïåðàöèîííûé ñòîë,
ïîçâîëÿþùèé ñîçäàâàòü ëþáûå óðîëîãè-
÷åñêèå «óêëàäêè» ïàöèåíòà, ëåãêî òðàíñ-
ôîðìèðóåòñÿ â óðîëîãè÷åñêîå êðåñëî;
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– óëüòðàçâóêîâîé ñêàíåð, êîòîðûé îáåñ-
ïå÷èâàåò íàâåäåíèå ïðè ðåíòãåíîíåãàòèâ-
íûõ êàìíÿõ;
– ìîáèëüíûé ðåíòãåíàïïàðàò ñ «Ñ»-äóãîé
è ýëåêòðîííî-îïòè÷åñêèì ïðåîáðàçîâàòå-
ëåì;
– äèñòàíöèîííûé ëèòîòðèïòîð «LITOSTAR»;
– ñëåäÿùèå âèäåîìîíèòîðû;
– ñëåäÿùàÿ «êàðäèîñèñòåìà»;
– âèäåîìàãíèòîôîí, äëÿ ñîçäàíèÿ âèäåîïðî-
òîêîëà õîäà îïåðàöèè è àðõèâèðîâàíèÿ;
– óëüòðàçâóêîâîé ñêàíåð ALOKA SSD –
500, ñ ïóíêöèîííûì äàò÷èêîì  è ïóíêöè-
îííîé ïðîãðàììîé;
– íåôðîñêîï KARL STORZ;
– ðèãèäíûé óðåòåðîðåíîñêîï KARL
STORZ;
– ôèáðîñêîïû PENTAKS è OLIMPUS;
– êîíòàêòíûé óëüòðàçâóêîâîé ëèòîòðèï-
òîð KARL STORZ;
– ïíåâìàòè÷åñêèé ëèòîòðèïòîð KARL
STORZ;
– ìåõàíè÷åñêèå ëèòîòðèïòîðû äëÿ êàìíåé
ïî÷åê è ìî÷åâîãî ïóçûðÿ KARL STORZ;
– ñîîòâåòñòâóþùóþ êîìïëåêòàöèþ ìàíè-
ïóëÿòîðàìè è ðàñõîäíûìè ìàòåðèàëàìè.
Ñîçäàííàÿ íàìè êîìïëåêòàöèÿ – ýòî íå
«ìóçåé» ñîâðåìåííîé óðîëîãèè, à ïðàêòè÷åñêè è
þðèäè÷åñêè çàùèùåííîå ðàáî÷åå ìåñòî ñîâðå-
ìåííîãî âðà÷à-óðîëîãà. Ñåãîäíÿøíÿÿ æèçíü äèê-
òóåò ñâîè ïðàâèëà, ñ êîòîðûìè ìû äîëæíû ñ÷è-
òàòüñÿ. Òàê, â Óãîëîâíîì êîäåêñå Óêðàèíû ïî
âîïðîñàì çäðàâîîõðàíåíèÿ åñòü 15 ñòàòåé, ïî-
çâîëÿþùèõ îñóäèòü äåÿòåëüíîñòü ìåäèöèíñêèõ
ðàáîòíèêîâ, è íè îäíîé, êîòîðàÿ áû çàùèòèëà
èõ äåéñòâèÿ. Ïî ýòîé ïðè÷èíå, êðîìå òðàäèöè-
îííîãî ðóêîïèñíîãî ïðîòîêîëà, ìû êàæäîå îïå-
ðàòèâíîå âìåøàòåëüñòâî ôèêñèðóåì íà «âèäåî»
è àðõèâèðóåì. Òàêèì îáðàçîì, ó íàñ âñåãäà èìå-
åòñÿ âèäåîìàòåðèàë, êàê äëÿ èññëåäîâàòåëüñêîé
è ó÷åáíîé ïðîãðàììû, òàê è ôîðñ-ìàæîðíûõ
ïðîáëåì. Ïî æåëàíèþ ïàöèåíòà ìû, êðîìå «âû-
ïèñíîãî» ýïèêðèçà, âûäàåì äèñê ñ âèäåîôèëü-
ìîì î õîäå åãî îïåðàöèè.
Ìåõàíè÷åñêóþ ëèòîòðèïñèþ â íàøåé êëè-
íèêå ìû èñïîëüçóåì äëÿ ðàçðóøåíèÿ è óäàëå-
íèÿ ìî÷åâûõ êàìíåé, ëîêàëèçóþùèõñÿ â ìî÷å-
âîì ïóçûðå, â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ â ëîõàíêå ïî÷êè.
Ëèòîëèòîç â íàøåé êëèíèêå èñïîëüçóåòñÿ
â êà÷åñòâå âñïîìîãàòåëüíîãî ìåòîäà ïðè ÄËÒ,
êîãäà ëèòîëèòè÷åñêàÿ ñìåñü èñïîëüçóåòñÿ äëÿ
«îáñîþçîâàíèÿ» ôðàãìåíòîâ êàìíÿ, ïîäâåðãíó-
òîãî ÄËÒ, è îáëåã÷åíèÿ èõ îòõîæäåíèÿ.
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå. Äèñòàíöèîí-
íàÿ óäàðíî-âîëíîâàÿ ëèòîòðèïñèÿ (ÄÓÂË) â
ñòðàíàõ ÑÍÃ ïðèìåíÿåòñÿ ñ 1980 ã. Îíà ïðå-
êðàñíî ñåáÿ çàðåêîìåíäîâàëà è â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ ÿâëÿåòñÿ ìåòîäîì âûáîðà â ëå÷åíèè ìî÷åêà-
ìåííîé áîëåçíè. Íî áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ ïðè-
ìåíåíèÿ ìåòîäà ÄÓÂË èìååò îñíàùåííîñòü óðî-
ëîãè÷åñêîãî ñòàöèîíàðà ýíäîñêîïè÷åñêèì îáî-
ðóäîâàíèåì. Ïðè åãî îòñóòñòâèè âîçìîæíîñòè
ÄÓÂË ñóùåñòâåííî îãðàíè÷èâàþòñÿ [6, 7].
20-ëåòíèé îïûò ïðîâåäåíèÿ äèñòàíöèîí-
íîé ëèòîòðèïñèè ïîçâîëÿåò íàì âûñêàçàòü ñâîå
ìíåíèå â îòíîøåíèè ÄËÒ. Äàííûé ñïîñîá äå-
çàãðåãàöèè ìî÷åâûõ êàìíåé íå âñåãäà ìîæåò
áûòü áåçîïàñíûì è ðåêîìåíäîâàòüñÿ â êà÷åñòâå
«çîëîòîãî ñòàíäàðòà». Òàê, êëèíèêî-ýêñïåðèìåí-
òàëüíûå ðàáîòû Ñ.È. Áàðàííèêà (1996) óáåäè-
òåëüíî äîêàçàëè îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå ëîêàëü-
íîé óäàðíîé âîëíû íå òîëüêî íà òêàíü ñàìîé
ïî÷êè, íî ÷àñòè÷íî íà ðÿäîì ðàñïîëîæåííûå
îðãàíû, ìîëåêóëÿðíîå ñîòðÿñåíèå ïî ïðèíöèïó
«îãíåñòðåëüíîãî ïóëåâîãî êàíàëà» [1, 2]. Ýòè ðà-
áîòû ïîçâîëèëè íàì âûáðàòü ãåíåðàëüíîå íà-
ïðàâëåíèå â îòíîøåíèè äàííîãî ìåòîäà äåçàã-
ðåãàöèè ìî÷åâûõ êàìíåé ëþáîé ëîêàëèçàöèè:
– â ñëó÷àÿõ íåýôôåêòèâíîãî ÄËÒ, íå ïðî-
âîäèòü åãî áîëåå äâóõ ñåàíñîâ;
– ÄËÒ íå ïîäâåðãàòü êàìíè, ðàçìåð êîòî-
ðûõ ïðåâûøàåò 15 ìì;
– êàìíè, êîòîðûå ïðåâûøàþò ðàçìåð 15
ìì, öåëåñîîáðàçíåå ïîäâåðãàòü êîíòàêòíîé
ëèòîòðèïñèè;
– áåç îáçîðíîé è ýêñêðåòîðíîé óðîãðà-
ôèè è  êîìïüþòåðíîé òîìîãðàôèè – ÄËÒ
íå ïðîâîäèòü;
– ðàçðûâ ìåæäó ñåàíñàìè ÄËÒ äîëæåí ñî-
ñòàâëÿòü íå ìåíåå 7 ñóòîê;
– â ñëó÷àÿõ îñòðîçàñòîéíîé ïî÷êè ÄËÒ
ïðîòèâîïîêàçàíà;
– â ñëó÷àÿõ îñòðîçàñòîéíîé ïî÷êè â ïåð-
âóþ î÷åðåäü íåîáõîäèìî âûïîëíèòü «çà-
ùèòó» ïî÷êè (ñòåíòèðîâàíèå èëè íåôðîñ-
òîìèÿ) è òîëüêî ïîñëå âîññòàíîâëåíèÿ
ôóíêöèè ïî÷êè ìîæíî ïðåäïðèíèìàòü
ïðîâåäåíèå ÄËÒ;
– äëÿ áîëåå ýôôåêòèâíîãî  ÄËÒ èñïîëü-
çîâàòü ïîâåðõíîñòíî-àêòèâíûå âåùåñòâà.
Èñïîëüçîâàíèå ýôôåêòà ïîâåðõíîñòíî-àê-
òèâíûõ âåùåñòâ ïîçâîëÿåò íàì ïðè âûïîëíå-
íèè äèñòàíöèîííîé ëèòîòðèïñèè âûïîëíÿòü åå
â «ùàäÿùåì» ðåæèìå è ñíèæàòü êîëè÷åñòâî óäàð-
íûõ èìïóëüñîâ ñ 3000 äî 1500, íåçàâèñèìî îò
ïëîòíîñòè ìî÷åâîãî êîíêðåìåíòà.
Äèñòàíöèîííàÿ ëèòîòðèïñèÿ â íàøåé êëè-
íèêå èñïîëüçóåòñÿ ñ 1991 ãîäà, êîãäà áûë ïðè-
îáðåòåí è óñòàíîâëåí «Óðàò–Ï». Â 2000 ãîäó ýòîò
àïïàðàò áûë äåìîíòèðîâàí, â ñâÿçè ñ åãî àáñî-
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ëþòíûì èçíîñîì. Çà ýòî âðåìÿ â êëèíèêå ëå÷è-
ëîñü  8113 ÷åëîâåê, êîëè÷åñòâî ñåàíñîâ – 13 526.
Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 8 ëåò âñå ÄËÒ âûïîëíÿ-
ëèñü ñ èñïîëüçîâàíèåì ïîâåðõíîñòíî-àêòèâíûõ
âåùåñòâ (ÏÀÂ). Â êà÷åñòâå ÏÀÂ ìû èñïîëüçîâà-
ëè ðàñòâîð äèìåêñèäà. Îïòèìàëüíàÿ åãî êîíöåí-
òðàöèÿ äëÿ óðàòîâ è ôîñôàòîâ 0,1%-íàÿ, äëÿ îê-
ñàëàòîâ – 0,05%-íàÿ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ýòî-
íèÿ â êà÷åñòâå ÏÀÂ åãî îïòèìàëüíàÿ êîíöåíò-
ðàöèÿ äëÿ óðàòîâ – 0,1%-íûé ðàñòâîð, äëÿ ôîñ-
ôàòîâ è îêñàëàòîâ – 0,05%-íûé. Ðàçìåðû ìî÷å-
âûõ êàìíåé áûëè îò 4 ìì äî 2–3 ñì êîðàëëî-
âèäíûõ.
Â 2006 ãîäó âûïîëíåíèå ÄËÒ áûëî âîñ-
ñòàíîâëåíî â êëèíèêå óðîëîãèè. Ìû ñòàëè èñ-
ïîëüçîâàòü LITOSTAR, SIMENS (Ãåðìàíèÿ). Çà
5 ëåò â êëèíèêå âûïîëíåíî 588 ñåàíñîâ ÄËÒ ó
522 ÷åëîâåê. Ó âñåõ ïàöèåíòîâ ïðè âûïîëíåíèè
ÄËÒ èñïîëüçîâàëèñü ÏÀÂ.
Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî â Äíåïðîïåòðîâñêîé
îáëàñòè èìååòñÿ 7 öåíòðîâ äèñòàíöèîííîé ëè-
òîòðèïñèè, ìû ñ 2012 ã.  íå ïðîâîäèì ñåàíñû
ÄËÒ â óñëîâèÿõ íàøåãî ìîäóëÿ, èç-çà çàãðó-
æåííîñòè. Áåññïîðíî, ìåòîä äèñòàíöèîííîé ëè-
òîòðèïñèè ìîæåò áûòü âîñòðåáîâàííûì, íî îí
èìååò ñâîè îãðàíè÷åíèÿ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî
âåðîÿòíîñòíûé ìåòîä äåçàãðåãàöèè ìî÷åâûõ êàì-
íåé, êîãäà êîíòàêòíûå ìåòîäû – áîëåå ãàðàíòè-
ðîâàííûå. ÄËÒ â äâà ðàçà äåøåâëå êîíòàêòíîé
ëèòîòðèïñèè, íî ýòî â òîì ñëó÷àå, êîãäà äèñòàí-
öèîííî êàìåíü áóäåò ðàçðóøåí çà 1 ñåàíñ. Íî
òàêîé ãàðàíòèè íèêòî íå ìîæåò äàòü.
Ýëåêòðîãèäðàâëè÷åñêàÿ êîíòàêòíàÿ ëèòî-
òðèïñèÿ â íàøåé êëèíèêå íå èñïîëüçóåòñÿ, òàê
êàê îíà íå áåçîïàñíà (ïî íàøåìó ìíåíèþ). Âîç-
íèêàþùàÿ óäàðíàÿ âîëíà îò ýëåêòðîäà ðàñïðîñ-
òðàíÿåòñÿ øàðîâèäíî. Òîëüêî íåáîëüøàÿ åå ÷àñòü
èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ðàçðóøåíèÿ êàìíÿ, îñòàëüíàÿ
æå ÷àñòü óõîäèò â çîíó îêðóæàþùèõ òêàíåé. Ïî
íàøåìó ìíåíèþ, ýòîò ýôôåêò äîñòàòî÷íî ðèñ-
êîâàííûé è ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé òðàâìû ïî÷-
êè èëè ìî÷åòî÷íèêà, â çàâèñèìîñòè îò ëîêàëè-
çàöèè êàìíÿ. Â ñâîå âðåìÿ ìû èñïîëüçîâàëè êîí-
òàêòíóþ ýëåêòðîãèäðàâëè÷åñêóþ ëèòîòðèïñèþ,
íî èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ ðàçðóøåíèÿ êàìíåé â
ìî÷åâîì ïóçûðå è ïðè êîíòðîëüíîé öèñòîñêî-
ïèè îòìå÷àëè ìíîæåñòâåííûå ïîäñëèçèñòûå êðî-
âîèçëèÿíèÿ â ñòåíêàõ ìî÷åâîãî ïóçûðÿ. Òðàê-
òóÿ ýòè èçìåíåíèÿ, êàê ðåçóëüòàò âîçäåéñòâèÿ
«ñâîáîäíîé óäàðíîé âîëíû», ìû âûíóæäåíû áûëè
îòêàçàòüñÿ îò ýòîãî ìåòîäà ðàçðóøåíèÿ ìî÷å-
âûõ êàìíåé â ïî÷êå è ìî÷åòî÷íèêå.
Íà÷èíàÿ ñ 2006 ãîäà, â êëèíèêå óðîëîãèè
ñòàëè áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëÿòü êîíòàêòíûì ìå-
òîäàì ðàçðóøåíèÿ ìî÷åâûõ êàìíåé. Äëÿ ýòîãî ìû
èñïîëüçóåì óðåòåðîðåíîñêîïèþ è ïåðêóòàííóþ
íåôðîñêîïèþ, â ñî÷åòàíèè ñ ïíåâìàòè÷åñêîé èëè
óëüòðàçâóêîâîé êîíòàêòíîé ëèòîòðèïñèåé. Ïîëó-
÷åííûå ðåçóëüòàòû îòðàæåíû â òàáëèöàõ 1 è 2,
êîòîðûå ïîêàçûâàþò ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó
â ïîëüçó êîíòàêòíîé ëèòîòðèïñèè.
Â óñëîâèÿõ ìîäóëüíîãî êîìïëåêñà äëÿ
êîíòàêòíîé ëèòîòðèïñèè ìû ñî÷åòàííî èñïîëü-
çóåì óëüòðàçâóêîâîé ãåíåðàòîð (ULTRASONIC
GENERATOR) è ïíåâìàòè÷åñêèé ëèòîòðèïòîð
(CALCUSPLIT). Ëèòîòðèïñèþ ìû íà÷èíàåì ñ
óëüòðàçâóêîâîãî âîçäåéñòâèÿ. Åñëè äåçàãðåãàöèÿ
êàìíÿ èäåò ýôôåêòèâíî, òî íà ýòîì àïïàðàòå
ìû åå è çàâåðøàåì. Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ïðîöåññ
ðàçðóøåíèÿ ïðîòåêàåò ìåäëåííî, îïåðàòîð ïåðå-
õîäèò ê ïíåâìàòè÷åñêîé êîíòàêòíîé ëèòîòðèï-
ñèè. Òåì áîëåå, ÷òî ïðè êîíòàêòíîì âîçäåéñòâèè
óëüòðàçâóêà íà ìî÷åâîé êàìåíü ïðîèñõîäèò åãî
«îçâó÷èâàíèå», ÷òî äåëàåò åãî áîëåå õðóïêèì, è
Òàáëèöà 1
Îïåðàòèâíàÿ àêòèâíîñòü ìîäóëüíîé îïåðàöèîííîé
Ãîäû Êîë-âî îïåðàöèé ÓÐÑ+ÊËÒ1 ÏÍÑ+ÊËÒ2 ÒÓÐ+ÌËÒ3 ÄËÒ4 Ïðî÷èå5
2008 337 112 (33%) 9 (3%) 17 (5%) 156 (46,3%) 43
2009 549 212 (38,6%) 49 (9%) 15 (2,7%) 127 (23,1%) 146
2010 688 279 (41%) 131 (19%) 14 (2%) 85 (12,4%) 179
2011 782 261 (33%) 277 (35%)   4 (0,5%) 33 ( 4,2%) 207
2012 953 317 (33%) 364 (38%)   1 (0,1%) 0 271
20136 1055 348 (33%) 431 (41%) 0 0 276
Âñåãî çà 6 ëåò 4364 1529 1261 51 401 1122
1 Óðåòåðîðåíîíåîñêîïèÿ + êîíòàêòíàÿ ëèòîòðèïñèÿ ÓÐÑ + ÊËÒ.
2 Ïåðêóòàííàÿ íåôðîñêîïèÿ + êîíòàêòíàÿ ëèòîòðèïñèÿ ÏÍÑ + ÊËÒ.
3 Òðàíñóðåòðàëüíàÿ + ìåõàíè÷åñêàÿ ëèòîòðèïñèÿ ÒÓÐ + ÌËÒ.
4 Äèñòàíöèîííàÿ ëèòîòðèïñèÿ ÄËÒ.
5 Ïóíêöèîííûå íåôðîñòîìèè + ñòåíòèðîâàíèå.
6 Ðåçóëüòàòû çà 9 ìåñÿöåâ.
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ïíåâìàòè÷åñêîå ðàçðóøåíèå ïðîèñõîäèò äîñòà-
òî÷íî áûñòðî. Çà ïîñëåäíèå 5 ëåò, â êëèíèêå óðî-
ëîãèè íå ýôôåêòèâíûõ ÊËÒ íå áûëî. Ïî íà-
øèì äàííûì õóæå âñåãî ïîäâåðãàëèñü ðàçðóøå-
íèþ öèñòèíîâûå è êàðáîíàòíûå «èíôåêöèîí-
íûå» êàìíè, ò. ê. îíè ÿâëÿþòñÿ ïëàñòè÷íûìè. Îñ-
íîâíàÿ ïðîáëåìà èõ äåçàãðåãàöèè – ýòî äëè-
òåëüíîñòü ýòîãî ïðîöåññà. Íî îíà âîçìîæíà, âñÿ
ïðîáëåìà çàêëþ÷àëàñü òîëüêî â äëèòåëüíîñòè
îáåçáîëèâàíèÿ.
 Íàì ìîãóò âîçðàçèòü, ÷òî âñå êîíòàêòíûå
ìåòîäû äåçàãðåãàöèè ìî÷åâîãî êàìíÿ – èíâà-
çèâíûå. Íî êòî ñêàçàë, ÷òî â ïðèðîäå ñóùåñòâó-
þò ñòåðèëüíûå ìî÷åâûå êàìíè. Òàêèì îáðàçîì,
äèñòàíöèîííàÿ ëèòîòðèïñèÿ îäíîçíà÷íî ñîïðî-
âîæäàåòñÿ èíâàçèåé.
È ïîñëåäíåå, äèñòàíöèîííàÿ ëèòîòðèïñèÿ,
â îòëè÷èå îò êîíòàêòíîé, èìååò ðîñòî-âåñîâûå
îãðàíè÷åíèÿ, ÷åãî íåò ó êîíòàêòíîãî ðàçðóøå-
íèÿ ìî÷åâûõ êàìíåé (õîòÿ âîçìîæíî ìû ïðî-
ñòî íå ñòàëêèâàëèñü ñ òàêîé ñèòóàöèåé).
Çà ãîäû ðàçðàáîòêè âîïðîñîâ êîíòàêòíîé
ëèòîòðèïñèè â íàøåé êëèíèêå âûðàáîòàíû
ïðèíöèïû îòáîðà áîëüíûõ äëÿ âûïîëíåíèÿ òîãî
èëè èíîãî ìåòîäà äåçàãðåãàöèè ìî÷åâûõ êàì-
íåé, êîòîðîå îòðàæåíî íèæå.
Ïîêàçàíèÿ äëÿ êîíòàêòíîé óðåòåðîëèòî-
òðèïñèè ÿâëÿþòñÿ:
1. Íàëè÷èå êðóïíûõ êàìíåé ìî÷åòî÷íè-
êîâ (áîëåå 0,8 ñì).
2. Äëèòåëüíî ñòîÿùèå, «âêîëî÷åííûå»
êàìíè, íàðóøàþùèå ôóíêöèþ ïî÷êè è óðîäè-
íàìèêó.
3. Íåýôôåêòèâíîñòü ÄËÒ (1–2 ñåàíñà).
4. Äëèòåëüíî ñòîÿùàÿ «êàìåííàÿ äîðîæ-
êà».
5. Íåóäà÷íûå ïîïûòêè óðåòåðîëèòîýêñòðàê-




1. Íåêîððåãèðóþùèõñÿ íàðóøåíèÿõ ñâåð-
òûâàþùåé ñèñòåìû êðîâè.
2. Ñòðèêòóðàõ ìî÷åòî÷íèêà íèæå ðàñïîëî-
æåíèÿ êàìíÿ.
3. Çàáîëåâàíèÿõ ïîçâîíî÷íèêà è òàçîáåä-
ðåííûõ ñóñòàâîâ, íå ïîçâîëÿþùèõ óëîæèòü ïà-
öèåíòà â óðîëîãè÷åñêîì êðåñëå.
4. Îòñóòñòâèè âûäåëèòåëüíîé ôóíêöèè
ïî÷êè.
5. Ïèåëîíåôðèòå â àêòèâíîé ôàçå âîñïà-
ëåíèÿ.
6. ÕÏÍ 3–4-é ñòàäèé.
Ïîêàçàíèÿ äëÿ êîíòàêòíîé ëèòîòðèïñèè
ïðè ïåðêóòàííîé íåôðîñêîïèè:
1. Îäèíî÷íûå èëè ìíîæåñòâåííûå êàìíè
äî 1,5 ñì.
2. Êàìíè áîëåå 2 ñì.
3. Êîðàëëîâèäíûå êàìíè áåç íàðóøåíèÿ
óðîäèíàìèêè.
Òàáëèöà 2
Âîçìîæíûå îñëîæíåíèÿ ó ïàöèåíòîâ ñ ÌÊÁ ïðè âûïîëíåíèè ìàëîèíâàçèâíûõ
âìåøàòåëüñòâ, ñ êîòîðûìè ìû âñòðåòèëèñü, â %
Îñëîæíåíèÿ ÄËÒ ÄËÒ ÏÍÑ+ÊËÒ ÏÍÑ+ÊËÒ ÓÐÑ+ÊËÒ ÓÐÑ+ÊËÒ
(ëèòåðà- íàøè (ëèòåðà- íàøè (ëèòåðà- íàøè
òóðà) íàáëþäåíèÿ òóðà) íàáëþäåíèÿ òóðà) íàáëþäåíèÿ
Ãåìàòóðèÿ 0,5–100 100 10 100





Îêîëî 3 0,7 1 0 Êàçóèñòèêà 0

















íàÿ íåïðîõîäèìîñòü íå âûÿâëåíî íå âûÿâëåíî
Ïåðôîðàöèÿ ëîõàíêè
0 0 5,5** 2,7 4,3*** 1,7
è ìî÷åòî÷íèêà
Ïðèìå÷àíèÿ: * – M.J. Coptcoat et al., 1986 [8].
** – À.È. Ñàãàëåâè÷ è äð., 2012 [9].
*** – À.Ö. Áîðæèåâñêèé è äð., 2009 [10].
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4. Ïåðåíåñåííûå ðàíåå íåîäíîêðàòíûå îïå-
ðàöèè ïî ïîâîäó ìî÷åêàìåííîé áîëåçíè.
5. Êàìíè åäèíñòâåííîé ïî÷êè.
Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê ÷ðåñêîæíîìó ëå÷å-
íèþ ìî÷åêàìåííîé áîëåçíè:
1. Ñî÷åòàíèå êàìíÿ â ïî÷êå ñ èíôðàêàëü-
êóëåçíîé îáñòðóêöèåé.
2. Íåôðîïòîç 2–3-é ñòàäèé.
3. Íàðóøåíèÿ ñâåðòûâàþùåé ñèñòåìû
êðîâè.
4. Áåðåìåííîñòü.
Äâàäöàòèëåòíèé îïûò ïðîâåäåíèÿ äèñòàí-
öèîííîé ëèòîòðèïñèè è ïðîâåäåííûé ôóíäà-
ìåíòàëüíûé àíàëèç åå ýôôåêòà â îòäàëåííûõ
ñëó÷àÿõ ïîçâîëèë íàì ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ýòîò
ìåòîä äåçàãðåãàöèè ìî÷åâûõ êàìíåé íå òàê óæ
áåçâðåäåí è áåçîïàñåí. Íàøèìè ðàáîòàìè áûëî
äîñòîâåðíî äîêàçàíî, ÷òî «óäàðíàÿ âîëíà» ìîæåò
íàíîñèòü çíà÷èòåëüíûå ïîâðåæäåíèÿ êàê ïàðåí-
õèìå ïî÷êè, òàê è áëèçëåæàùèì îðãàíàì.  Çà ïîñ-
ëåäíèå 10–15 ëåò îòå÷åñòâåííàÿ ìåäèöèíà îñíà-
ùåíà ñîâðåìåííûì çàðóáåæíûì îáîðóäîâàíèåì
è ìåòîäèêàìè, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ãàðàíòèðîâàí-
íî èçáàâëÿòü íàøèõ ïàöèåíòîâ îò òàêîãî îñ-
ëîæíåíèÿ, êàê êàìåíü ìî÷åâûäåëèòåëüíûõ ïó-
òåé ñ ïîìîùüþ êîíòàêòíîé ëèòîòðèïñèè è äî-
áèâàòüñÿ «ñîñòîÿíèÿ, ñâîáîäíîãî îò êàìíåé»
(«stone free rate» – SFR) îäíîðàçîâî. Ïðè ýòîì
äåéñòâèÿ âûïîëíÿþòñÿ ñ ïîìîùüþ ðåíòãåíîâñêî-
ãî, óëüòðàçâóêîâîãî è ýíäîñêîïè÷åñêîãî íàâå-
äåíèÿ, ÷òî îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ ñòåïåíü äîñ-
òîâåðíîñòè óäàëåíèÿ ìî÷åâîãî êàìíÿ. Ñ 2006 ãîäà
â íàøåé êëèíèêå ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ âûïîëíå-
íèå êîíòàêòíîé ëèòîòðèïñèè ó áîëüíûõ ìî÷å-
êàìåííîé áîëåçíüþ ìû òùàòåëüíî îòñëåæèâàåì,
âñå íàøè ïàöèåíòû êàðòèðóþòñÿ. Ïîñëå âûïîë-
íåíèÿ ÊËÒ îíè ïðîõîäÿò êîíòðîëüíûå îñìîò-
ðû ÷åðåç 1 ìåñÿö, âòîðîé îñìîòð – ÷åðåç 3 ìåñÿ-
öà è äàëåå – 1 ðàç â êâàðòàë â òå÷åíèå ïåðâîãî
ãîäà. Çàòåì äëÿ êîíòðîëüíîãî îñìîòðà ìû èõ
âûçûâàåì 2 ðàçà â ãîä. Ýòî ïîçâîëÿåò îöåíèâàòü
íàøè äåéñòâèÿ è ïðàâèëüíîñòü âûáðàííîãî íà-
ïðàâëåíèÿ. Äèñòàíöèîííàÿ ëèòîòðèïñèÿ (ÄËÒ)
â êëèíèêå óðîëîãèè Äíåïðîïåòðîâñêîé ìåäè-
öèíñêîé àêàäåìèè âíåäðåíà â 1991 ãîäó. Çà ýòî
âðåìÿ ìû ïðèøëè ê òàêèì äàííûì, ÷òî ÄËÒ
öåëåñîîáðàçíà â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ðàçìåðû êàìíÿ
íå ïðåâûøàþò ðàçìåðû 15 ìì. Êîðàëëîâèäíûé
íåôðîëèòèàç  ïðîòèâîïîêàçàí äëÿ ÄËÒ, äàæå â
ñëó÷àÿõ èñïîëüçîâàíèÿ ÏÀÂ (ïîâåðõíîñòíî-
àêòèâíûå âåùåñòâà). Ñ 2006 ãîäà ïðîâåäåííûå
êîíòàêòíûå ëèòîòðèïñèè íå ïîêàçàëè îòðèöà-
òåëüíîãî âëèÿíèÿ íà ñîñòîÿíèå íàøèõ ïàöèåí-
òîâ. Â 34 ñëó÷àÿõ ìû âûÿâèëè ðåöèäèâíûå êàì-
íè ïî÷åê, ÷òî áûëî îáóñëîâëåíî âûñîêèì óðîâ-
íåì ñîäåðæàíèÿ ìî÷åâîé êèñëîòû êðîâè, à íå
òåì, ÷òî â ìî÷åâûõ ïóòÿõ èìåþòñÿ íàðóøåíèÿ
ïàññàæà ìî÷è.
Òàêèì îáðàçîì, ìû ïðåäñòàâèëè øèðîêèé
ñïåêòð ñîâðåìåííûõ âèäîâ ëå÷åíèÿ ìî÷åêàìåí-
íîé áîëåçíè. Íåñìîòðÿ íà ýòî, êàæäûé èç íèõ
èìååò ñâîå ïðàâî íà âûáîð, íî âñåãäà ñëåäóåò
ïîìíèòü î ïîêàçàíèÿõ è ïðîòèâîïîêàçàíèÿõ.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, êîíòàêòíûå ìåòîäû
ðàçðóøåíèÿ ìî÷åâûõ êàìíåé ñòàíóò ïðèîðèòåò-
íûìè, íî ïðàâî âûáîðà çàâèñèò îò íàøèõ ïàöè-
åíòîâ è âðà÷à-óðîëîãà, âëàäåþùåãî ìåòîäàìè äå-
çàãðåãàöèè êàìíåé.
Âûâîäû
1. Íàèáîëåå ïðèîðèòåòíûìè ìåòîäàìè ñëå-
äóåò ïðèçíàòü êîíòàêòíûå ñïîñîáû äåçàãðåãà-
öèè ìî÷åâûõ êàìíåé, òàê êàê îíè ÿâëÿþòñÿ ãà-
ðàíòíûìè è ïîçâîëÿþò â êðàò÷àéøèå ñðîêè äî-
ñòè÷ü «ñîñòîÿíèÿ, ñâîáîäíîãî îò êàìíåé» (SFR).
2. Äèñòàíöèîííàÿ ëèòîòðèïñèÿ èìååò ïðà-
âî íà âûáîð â êà÷åñòâå òåðàïèè ïåðâîé ëèíèè,
íî ñ ÷åòêèì îòáîðîì ïàöèåíòîâ è ñîáëþäåíèåì
ïðàâèë ïîêàçàíèé – ïðîòèâîïîêàçàíèé.
3. Ïàöèåíò äîëæåí áûòü èíôîðìèðîâàí î
âñåõ ñïîñîáàõ è ìåòîäàõ îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ
ìî÷åâûõ êàìíåé, âêëþ÷àÿ ïðåèìóùåñòâà è ðèñ-
êè êàæäîãî èç íèõ.
4. Ïîïûòêè ïðîâåäåíèÿ ÄËÒ íå äîëæíû
ïðåâûøàòü äâóõ ñåàíñîâ.
5. ÄËÒ ïðîâîäèòü ñ ïðèìåíåíèåì ïîâåðõ-
íîñòíî-àêòèâíûõ âåùåñòâ (ÏÀÂ), ÷òî ïîçâîëÿåò
ñîêðàùàòü êîëè÷åñòâî èñïîëüçóåìûõ «óäàðíûõ
èìïóëüñîâ».
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Î.Â. Ëþëüêî , Â.Ï. Ñòóñü, Ñ.². Áàðàíí³ê,
À.Ì. Ôð³äáåðã, Å.Î.  Ñâåòë³÷íèé
Ó ö³é ðîáîò³ â³äîáðàæåíà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî
ìåòîä³â äðîáëåííÿ ñå÷îâèõ êîíêðåìåíò³â ó íàø³é
êë³í³ö³. Ï³äíÿòî ïèòàííÿ ùîäî ïð³îðèòåòíîñò³
ñïîñîá³â äåçàãðåãàö³¿ ñå÷îâèõ êîíêðåìåíò³â. Ó
ðîáîò³ íàâåäåíèé äâàäöÿòèð³÷íèé äîñâ³ä êë³í³êè.
Ñï³âñòàâëåí³ äâà ìåòîäè – äèñòàíö³éíà ë³òî-
òðèïñ³ÿ  òà àëüòåðíàòèâíå êîíòàêòíå ðóéíóâàííÿ
ñå÷îâèõ êîíêðåìåíò³â. Â³äîáðàæåí³ ïîçèòèâí³ òà
íåãàòèâí³ ðèñè êîæíîãî ç ìåòîä³â. Äèñòàíö³éí³
ìåòîäè ðóéíóâàííÿ ñå÷îâèõ êîíêðåìåíò³â º ìå-
òîäîì ïåðøîãî âèáîðó. Àâòîðè ââàæàþòü, ùî íå-
åôåêòèâíå ÄËÒ, ï³ñëÿ 1–2 ñåàíñ³â, ñë³ä ïåðåäà-
âàòè äëÿ êîíòàêòíîãî ðóéíóâàííÿ: òðàíñóðåò-
ðàëüíîãî àáî ÷åðåçøê³ðíîãî. Ó ðîáîò³ â³äîáðà-
æåíèé ïîçèòèâíèé âïëèâ ïîâåðõíåâî-àêòèâíèõ
ðå÷îâèí íà ðóéíóâàííÿ ñå÷îâèõ êîíêðåìåíò³â.
Ñó÷àñí³ ìåòîäèêè ó ë³êóâàíí³ ñå÷îêàì’ÿíî¿ õâî-
ðîáè äîçâîëÿþòü çíèçèòè ê³ëüê³ñòü ï³ñëÿîïåðà-
ö³éíèõ ë³æêî-äí³â, çíèçèòè ñòðîêè ãîñï³òàë³çàö³¿
òà ï³äâèùèòè ÿê³ñòü óðîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè.





LITHOTRIPSY: VARIOUS TYPES AND
ITS INDICATIONS
O.V. Ljulko , V.P.Stus, S.I. Barannik,
A.M. Fridberg, E.O. Svetlichny
   In this work, information concerning the
methods of crushing urinary stones in our clinic.
Raised the question of prioritization methods
disaggregation of urinary stones. The work presents
two decades of experience of the clinic. Compared
two methods – extracorporal shock wave lithotripsy
and alternatively contact lithotri psy of urinary
stones. Reflected the positive and negative traits of
each of the methods. Remote methods of destruction
urinary cameos are the first choice. The authors
believe that poor ESWL after 1–2 sessions should
be transmitted to the contact l ithotri psy:
transurethral or percutaneos. The work reflected the
positive impact of surface active agents on the
destruction of urinary stones. Modern techniques in
the treatment of urolithiasis can reduce post-
operative bed days, hospitalization time and improve
the quality of urological care.
Keywords: urolithiasis, extracorporal shock
wave  lithotri psy,   ñontact  lithotri psy,   surface
active agents.
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